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STUDENT CHAMBER MUSIC ENSEMBLES 
Piano Quartet in g minor, K. 478 W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Allegro 
Piano Trio No. 1 
Andante 
Teresa Fiorenza, violin 
Laura Raposo, viola 
Karen Van Duren, cello 
Kristen Wieskotten, piano 
Coached by Debra Moree 
Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
Ben Smith, violin 
Susan Muese, cello 
Kristen Sharkey, piano 
Coached by Susan Waterbury 
Piano Quartet No. 1 inc minor, opus 15 Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Allegro molto moderato 
String Quartet No. 8 
Largo 
Allegro molto 
Vanessa Gaul, violin 
Jaime Gould, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Alison Lander, piano 
Coached by Elizabeth Simkin 
Dan Sender, violin 
Neil Fronheiser, violin 
Tyrone Tidwell, viola 
Kelly Nixon, cello 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Coached by Debra Moree and Elizabeth Simkin 
INTERMISSION 
String Quartet in F Major, opus 18, no. 1 Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Piano Trio in C Major 
Jennifer Colgan, violin 
Jennifer O'Donnell, violin 
Jillian Fisher, viola 
Chris Loxley, cello 
Coached by Debra Moree 
Leslie Higgerson, violin 
Soo You, cello 
Celeste Chiam, piano 
Coached by Elizabeth Simkin 






Sostenuto assai; Allegro ma non troppo 
Mandy Gillespie, violin 
Dana Rokosny, viola 
Susan Oslins, cello 
Devon Sokolowski, piano 
Coached by Susan Waterbury 
Piano Trio ind minor, opus 
Malta allegro ed agitato 
Sarah Hughes, violin 
David Short, cello 
Brian DeMaris, piano 
Coach~d by Read Gainsford 
Recital Hall 
Sunday, December 3, 2000 
4:00 p.m. 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
